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XII. GRAMMITIDACEAE
1. Hojas enteras o ligeramente crenadas................................................................. Grammitis
1. Hojas de pinnatífidas a pinnatipartidas al menos parcialmente ............. 1. Xiphopteris
Grammitis Sw.
1. Margen de la lámina negro y duro.......................................................................................... 2 
2. Hojas espatuladas, sésiles .............................................................. G. ebenina (Gab, ST)
2. Hojas lineares, subsésiles ................................................................. G. nigrocincta (ST)
1. Margen de la lámina sin esos caracteres................................................................................ 3
3. Hojas pelosas, espatuladas........................................................................ G. molleri (ST)
3. Hojas glabras, lineares ........................................................................... G. tomensis (ST)
1. Xiphopteris Kaulf.
1. Parte superior de la hoja fértil subentera y parte inferior estéril y pinnatífida................
.................................................................................................................................... 4. X. serrulata
1. Hojas uniformemente pinnatífidas a pinnatipartidas en toda su longitud ..................... 2
2. Segmentos con 1 solo soro; hojas hasta de 6(9) cm .................................. 3. X. oosora
2. Segmentos hasta con 8 soros por segmento; hojas mayores de 9 cm ........................ 3
3. Hoja glabra ......................................................................................................................... 4
4. Rizoma largamente reptante con las hojas espaciadas; pecíolo 6-12 cm............
........................................................................................................... 2. X. flabelliformis
4. Rizoma corto con las hojas agrupadas; pecíolo 0,2-0,6 cm....................................
...................................................................................................... X. zenkeri (Cam, Gab)
3. Superficie superior de la hoja villosa ............................................................................ 5
5. Lámina coriácea abruptamente estrechada hacia la base; pelos hasta de 3 mm,
rígidos, de color castaño obscuro.................................................. 5. X. villosissima
5. Lámina membranácea gradualmente estrechada hacia la base; pelos hasta de
1 mm, suaves, de color castaño claro ................................................... 1. X. cultrata
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1. X. cultrata (Bory ex Willd.) Schelpe in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 217 (1967)
Polypodium cultratum Bory ex Willd., Sp. Pl. 5: 187 (1810)
Polypodium elasticum Bory ex Willd., Sp. Pl. 5: 183 (1810)
X. elastica (Bory ex Willd.) Alston in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 30: 26 (1956)
Tipo: Jamaica. Bory s.n. (P?) [Schelpe (1970: 143)]
Descripción: Benl (1982: 22); Schelpe (1970: 143)
Iconografía: fig. 114
Epífito sobre ramas bajas en los bosques de lluvias; 0-1000
m. América y África tropical, e islas Mascareñas. Bioko.
BIOKO NORTE: pico Basilé, Mann 337 (K).
2. X. flabelliformis (Poir.) Schelpe in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 217 (1967) 
Polypodium flabelliforme Poir. in Lam., Encycl. 5: 519 (1804)
X. rigescens (Bory ex Willd.) Alston in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 30: 27 (1956)
[“nigrescens”]
Tipo: Francia. Isla Martinica (P)
Descripción: Benl (1982: 22); Schelpe (1970: 142)
Iconografía: fig. 115
Epífito en tallos de árboles y ocasionalmente sobre rocas;
1800-3000 m. América y África tropical, e islas Mascare-
ñas. Bioko.
BIOKO NORTE: pico Basilé, Escarré 3664 (BCN); pico Basilé, Castroviejo
9132 (MA-735102).
3. X. oosora (Baker) Alston in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 30: 26 (1956)
Polypodium oosorum Baker in Bol. Soc. Brot. 4: 154, tab. 2 fig. a (1887)
Tipo: Santo Tomé y Príncipe. Pico. Baker s.n. (K?) [Schelpe
(1970: 143)]
Descripción: Schelpe (1970: 143); Benl (1982: 21)
Iconografía: fig. 116
Epífito en troncos de árboles de las zonas montanas; 1500-
2800 m. África tropical y Madagascar. Bioko.
BIOKO NORTE: carretera del pico Basilé, km 13-14, Carvalho 3637 (MA-
512415).
4. X. serrulata (Sw.) Kaulf., Enum. Filic.: 85, 300 (1824)
Acrostichum serrulatum Sw., Prodr.: 128 (1788)
Polypodium serrulatum (Sw.) Mett., Fil. Hort. Bot. Lips.: 30 (1856)
Polypodium duale auct.
Tipo: Jamaica. Sloane s.n. (BM) [Benl (1982: 20)]
Descripción: Benl (1982: 20); Tardieu-Blot (1964a: 325)
Iconografía: fig. 117
Epífito en troncos de árboles de zonas umbrosas; 500-1600
m. América y África tropical. Annobón (Mildbraed, 1922:
160; Alston, 1944: 88), Bioko y Río Muni.
BIOKO SUR: río Iladyi, Benl 175 (BC-621418). CENTRO SUR: Bata-Niefang,
estrada km 35, zona de Comayá, Carvalho 5880 (MA-593435).
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5. X. villosissima (Hook.) Alston in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 
30: 27 (1956)
Polypodium villosisimum Hook., Sp. Fil. 4: 197 (1862)
Tipo: África occidental. Sierra Leona, Sugar Mountain,
Barter s.n.; Santo Tomé, Fernando Po [Bioko], Mann s.n.
(BM?, K?)
Descripción: Benl (1982: 23); Schelpe (1970: 142) 
Iconografía: fig. 118
Epífito sobre ramas y madera muerta; 1100-2200 m. África
tropical occidental y central. Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: carretera del pico Basilé, km 13-14, Carvalho 3639 (MA-
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Fig. 114. Xiphopteris cultrata
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Fig. 115. Xiphopteris flabelliformis
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Fig. 116. Xiphopteris oosora
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Fig. 117. Xiphopteris serrulata
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Fig. 118. Xiphopteris villosissima
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